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Hemos incluido  en este espacio a una poeta que vive y cre(e)a en Niquero, en la región del 
Guacanayabo, Cuba, donde sigue floreciendo una rica tradición  poética. 
 
 
 
 
Judith Izaguirre 
 
        Una ciudad 
   A Dulska, hermana de tantos sueños, con un poco de intertexto. 
 
 
 
Una ciudad espera más allá del tiempo 
pero el alma tiene sus amarras en las 
noches inmensas del vacío.   
Otra vez los sátiros trastocando máscaras 
y un dolor profundo, tan profundo  
que el aire, a veces, es un soplo,  
un soplo tenue. 
¡Hasta cuándo el alma! 
Toca otra vez, viejo perdedor, haces que 
me sienta bien  
es tan triste la noche que tu canción sabe a 
derrota y a miel. 
¡Hasta cuándo Dios con su miopía!   
Una ciudad abruma y los sueños se van 
con la pleamar a llorar su orfandad.   
¡Ay! Vallejo y sus golpes desafiando 
puertas  
¡Ay! Esa voz que repite: 
“Pareces cansado y aún no ha salido ni el     
sol” 
Duelen tanto los recuerdos, las manos, la 
angustia y esa bestia que se agazapa  dentro 
pero siempre hay borrachos con babas que 
le recuerdan quien fue, y salta, zarandea y 
hace pactos.   
Una ciudad espera más allá del tiempo y 
se agarra a su tabla de náufrago  
volviendo  a su eterna canción. 
 
Manuel Olivera Alvarez (MOA), Yates y Pesca 
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